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EDITORIAL	  	  
	  
Uma	   nova	   Revista	   se	   apresenta.	   Talvez	   se	   escute,	   de	   imediato,	   uma	   ou	   outra	   voz	   a	   dizer:	  mais	  
uma!	  Sim,	  é	  mais	  uma!	  E	  esperemos	  que	  as	  parcas	  não	  estejam	  prontas	  para	  cortar	  o	  "fio	  da	  sua	  
vida"	  nos	  tempos	  imediatos.	  Esperemos	  que	  consiga	  singrar.	  
	  
Fragmenta	  Historica,	  porque	  o	  que	  temos	  são	  sempre	  fragmentos	  de	  uma	  história.	  A	  História	  que	  
se	  escreve	  não	  é	  a	  que	  se	  viveu.	  É	  a	  História	  que	  cada	  um	  consegue	  perscrutar	  no	  conjunto	  das	  
informações	  que	  colheu.	  É	  sempre	  a	  subjetividade	  de	  cada	  investigador,	  por	  mais	  objetivo	  que	  ele	  
procure	   ser,	   que	   está	   presente.	   Só	   os	   documentos,	   sem	   interpretações,	   podem	   ser	   encarados	  
como	  Monumenta	  Historica	  (mas,	  por	  vezes,	  mesmo	  esses	  podem	  constituir	  enganos).	  	  
	  
O	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos,	   sediado	  na	  Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	   (Faculdade	  de	  Ciências	  
Sociais	  e	  Humanas),	   ao	   longo	  das	   suas	   três	  décadas	  de	  existência,	   tem	  conjugado	  a	  maioria	  dos	  
seus	  esforços	  na	  publicação	  de	  fontes.	  Desde	  cedo,	  alguns	  dos	  seus	  investigadores	  desejaram	  ter	  
uma	  revista.	  Entenderam	  os	  seus	  diretores	  que	  as	  sinergias	  (e	  esforços	  financeiros)	  deveriam	  ser	  
canalizadas,	  na	  sua	  maioria,	  para	  a	  produção	  dos	  Monumenta	  Historica.	  O	  apelo	  do	  sangue	  mais	  
jovem,	  que	  continua	  a	  fazer	  sentir	  a	  falta	  de	  uma	  Revista	  que	  tenha	  como	  alicerce	  a	  Monumenta	  
Historica,	   e	   os	   meios	   hodiernos	   mais	   económicos	   (e	   rápidos)	   permitem	   que	   se	   ensaie	   esta	  
publicação	   de	   estudos	   fragmentários	   da	   História.	   Mas	   a	   sua	   base	   é	   (e	   procuraremos	   que	   seja	  
sempre	  a	  constante	  do	  futuro)	  o	  documento:	  puro,	  duro,	  sólido	  e	  concreto.	  
	  
Quanto	   à	   colaboração,	   está	   aberta	   a	   todos,	   como	   se	   prova	   com	   este	   primeiro	   número.	   Não	   se	  
privilegiaram	  os	  investigadores	  do	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos.	  Atraíram-­‐se	  antes	  investigadores	  
de	  outros	  areópagos	  que,	  tal	  como	  os	  investigadores	  do	  CEH,	  querem	  ter	  uma	  história	  que	  tente	  
ser	  o	  menos	  fragmentária	  possível.	  
	  	  
A	  sua	  periodicidade	  será	  anual.	  No	  fim	  de	  cada	  ano	  os	  artigos	  rececionados	  serão	  publicados	  no	  
sítio	   eletrónico.	   Todos	   os	   artigos	   serão	   sujeitos	   a	   arbitragem	   científica	   externa	   -­‐	   peer	   review.	  
Agradece-­‐se	  a	  todos	  os	  revisores	  e	  a	  todos	  os	  colaboradores.	  O	  corpus	  desses	  árbitros	  científicos	  
só	  será	  divulgado	  a	  partir	  do	  quarto	  ano	  de	  publicação,	  a	   fim	  de	  garantir	  a	  confidencialidade	  da	  
mesma	  arbitragem.	  	  
João	  Alves	  Dias	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IMAGEM	  DA	  CAPA	  
	  
A	  Cruz	  de	  São	  Tomás	  de	  Aquino	  –	  um	  amuleto	  protetor	  do	  século	  XIII	  	  
	  
João	  Alves	  Dias	  
	  
	  
No	  verso	  de	  um	  documento1	  de	  doação	  de	  umas	  propriedades	   (casas,	   vinhas,	  moinhos	  e	  outros	  
bens	  de	  raiz),	  feito	  a	  11	  de	  abril	  de	  1238,	  pelo	  cavaleiro	  Martim	  Vasques	  e	  sua	  mulher,	  ao	  mosteiro	  
de	   Alcobaça,	   encontra-­‐se	   desenhado	   um	   amuleto	   figurativo	   –	   uma	   cruz	   composta	   por	   276	  
quadradinhos	  –,	  preparado	  para	  a	  inscrição	  dos	  quatros	  versos	  protetores,	  inscrição	  essa	  que	  ficou	  
apenas	  esboçada.	  	  
O	   diagrama,	   quando	   completo,	   seria	   composto	   por	   276	   letras	   que	   esconderiam	   um	   poema	  
figurativo	  (carmen	  figuratum):	  CRUX	  DOMINI	  MECUM	  /	  CRUX	  EST	  QUAM	  SEMPER	  ADORO	  /	  CRUX	  
MIHI	   REFUGIUM	   /	   CRUX	  MIHI	   CERTA	   SALUS	   –	   a	   cruz	   do	   senhor	   acompanha-­‐me;	   a	   cruz	   que	   eu	  
sempre	  adoro;	  a	  cruz	  é	  o	  meu	  refúgio;	  a	  cruz	  é	  a	  minha	  salvação	  segura.	  A	  leitura	  começa	  sempre	  
a	  partir	  do	  centro	  do	  diagrama,	  onde	  se	  encontra	  a	  palavra	  «CRUX»,	  avançando	  no	  sentido	  de	  cada	  
um	  dos	  quatro	  pontos	  cardiais.	  
Embora	   a	   oração	   poética	   e	   o	   diagrama	   sejam	   anteriores,	   a	   sua	   difusão	   generalizou-­‐se	   como	  
amuleto,	  a	  partir	  do	  século	  XIII.	  Reza	  a	  história	  que	  esta	  “poesia	  mágica”	  protege	  o	  ser	  humano	  das	  
tentações	   da	  mesma	   forma	   que	   protegeu	   São	   Tomás	   de	   Aquino	   no	  momento	   em	   que	   os	   seus	  
irmãos	  introduziram	  uma	  mulher	  nos	  seus	  aposentos.	  	  
Apresentamos	   o	   esquema	   na	   sua	   forma	   completa,	  
inscrevendo	  a	  vermelho	  as	  letras	  em	  falta.	  
	  
	   	  	  	  
                                                
1	   Lisboa,	  Arquivo	  Nacional	  da	  Torre	  do	  Tombo,	  Mosteiro	  de	  Santa	  Maria	  de	  Alcobaça,	  documentos	  particulares,	  maço	  6,	  
documento	  1	  (PT/TT/MSMALC/1DP06/0001).	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   A	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A	   T	   R	   T	   A	  
T	   R	   E	   R	   T	  
R	   E	   C	   E	   R	  
E	   C	   I	   C	   E	  
C	   I	   H	   I	   C	  
I	   H	   I	   H	   I	  
	  
	  
H	   I	   M	   I	   H	  
	  
	  
V	   	   I	   M	   X	   M	   I	   	   M	  
I	   G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	   V	  
G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	  
V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   C	   R	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	  
G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	  
I	   G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   E	   X	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	   V	  
V	   S	   E	   X	   E	   S	   N	  
T	   S	   E	   S	   T	  
Q	   T	   S	   T	   Q	  
V	   Q	   T	   Q	   V	  
A	   V	   Q	   V	   A	  
M	   A	   V	   A	   M	  
S	   M	   A	   M	   S	  
E	   S	   M	   S	   E	  
M	   E	   S	   E	   M	  
P	   M	   E	   M	   P	  
E	   P	   M	   P	   E	  
R	   E	   P	   E	   R	  
A	   R	   E	   R	   A	  
D	   A	   R	   A	   D	  
O	   D	   A	   D	   O	  
R	   O	   D	   O	   R	  
O	   R	   O	   R	   O	  
	   O	   R	   O	   	  
	  
	  
	   	   O	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379	  Garcês	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  o	  autor	  dos	  apontamentos,	  associando-­‐o	  a	  um	  homónimo	  que	  detectou	  em	  documentação	  da	  
Misericórdia	  nabantina	   (F.	  A.	  Garcês	  Teixeira,	  “Inundações	  em	  Tomar	  no	  ano	  de	  1550”,	  Arquivo	  Histórico	  de	  Portugal,	  1,	  
1932,	  pp.	  69-­‐77).	  
Resumo	  	  
[1543]	  
	  
Folha	   de	   receira	   e	   despesa	   do	   Reino	   para	  
1543.	   É	   uma	   cópia	   coeva	   feita	   por	   Álvaro	  
Florim.379	  
	   Abstract	  
	  
	  
State	   revenue	   and	   expenditure	   accounts	   for	  
the	   year	   1543.	   It	   is	   a	   coeval	   copy	   made	   by	  
Álvaro	  Florim.	  
Lisboa,	  Torre	  do	  Tombo,	  Mesa	  da	  Consciência	  e	  Ordens	  /	  Convento	  de	  Tomar,	  50,	  fól.	  16v.º-­‐17v.º	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380DOCUMENTO:	  
	  
¶	  folha	  da	  Recepta	  E	  Despesa	  do	  Reino	  .s.	  Do	  que	  Remdia	  E	  tinha	  De	  despesas	  No	  Ano	  de	  -­‐	  1543381	  
-­‐	  Digo	  1543	  
	  
¶	  Val	  ho	  que	  Este	  Ano	  presemte	  De	  -­‐	  1543382	  -­‐	  Remdeo	  ho	  Reino	  Não	  
comtamdo	  A	  Jlha	  da	  Madeira	  Nem	  As	  Jlhas	  Do	  [sic]	  Açores	  comtamdo	  ho	  hũ	  por	  
cemto	  que	  Com	  o	  dicto	  Remdimemto	  Vai	  Metido	  E	  Asi	  os	  foros	  Das	  casas	  de	  
Lixboa	  -­‐	  Cto	  lR383	  comtos	  384	  E	   to	       	  jxc	  reaes	  Digo	  cemto	  E	  novemta	  Comtos	  E	  
Cemto	  E	  setemta	  E	  seis	  mjl	  e	  novecemtos	  reaes	  -­‐	  digo	  –	  1543	  
	  
	  
	  
	  
 to	       	  jxc	  
reaes	  
	  
385¶	  E	  com	  as	  dictas	  Jlhas	  que	  vão	  Levadas	  Em	  vjmte	  E	  tres	  comtos	  E	  seiscemtos	  E386	  oitemta	  E	  seis	  
mjl	  reaes	  .ss.	  As	  Jlhas	  Da	  madeira	  por	  orçamemto	  xb	  comtos	  ¶	  E	  as	  Jlhas	  dos	  Açores	  Com	  hũ	  por	  
cemto	  -­‐	  biij	  comtos	    	        	  mjl	  reaes	  Soma	  tudo	  -­‐	  ijc	  xiij	  comtos	      	    ta  	  jxc	  reaes	  
ijc	  xiij	  comtos	      	      	  jxc	  reaes	  
	  
¶	  .ss.	  -­‐	  xx	  comtos	  -­‐	    	     	  bijc	  Rij	  reaes	  A	  coMarca	  D	  amtre	  douro	  E	  Minho	  
	  
¶	  E	  -­‐	  xij	  comtos	     	   ta	  bijc	  xxxb	  reaes	  A	  comarca	  De	  tralos	  Momtes	  comtamdo	      	  D	  agiar	  E	  pena	  
	  
¶	  xjx	  comtos	      	    ta    	  iiijc	  Lta	  jx	  reaes	  A	  comarca	  Da	  beira	  
	  
E	  xxiij	  comtos	   to	   ta	      	  jxc	  Lta	  bij	  reaes	  A	  comarca	  Da	  Estremadra	  [sic]	  Comtamdo	  njsto	  	  
	  
E	  xiij	  comtos	   to	   ta	    	  bjc	  Lxtaiiij	  reaes	  o	  Reino	  do	  Algarve	  Levamdo	  As	  Almadravas	  por	  orcamemto	  
Em	  bj	  comtos	    ta	  reaes	  com	  hũ	  por	  cemto	  
	  
E	  iij	  comtos	  	   	      	  Em	  que	  vai	  Levado	  por	  orcamemto	  A	  chamcelaria	  Da	  corte	  com	  hũ	  por	  çemto	  
	  
E	     	   ta	  Em	  que	  vão	  Levados	  por	  orçamemto	  os	  foros	  Das	  casas	  de	  Lixboa	  
	  
E	  biij	  comtos	    	      ta  	  Do	  ARemdamemto	  Das	  Jlhas	  Dos	  Açores	  com	  hũ	  por	  çemto	  
	  
E	  xb	  comtos	  Que	  Remde	  A	  Jlha	  da	  Madeira	  Da	  qual	  Jlha387	  Digo	  Da	  qual	  Jlha	  faz	  388	  fumdamemto	  
porque	  E	  [sic]	  dada	  pera	  As	  temças	  Do	  abito	  E	  outras	  Despesas	  Estraordinarias	  	  
	  
Nem	   outrosi	   se	   faz	   fumdamemto	   Dos	   -­‐	      	    ta	   Dos	   foros	   Das	   casas	   De	   Lixboa	   porque	   se	  
Despemdem	  No	  almazem.,.	  omde	  se	  Reçebem	  
	  
                                                
380	  Os	   critérios	  de	   transcrição	  adoptados	   são	  os	  propostos	  em	   João	   José	  Alves	  Dias;	  A.	  H.	  de	  Oliveira	  Marques,	  e	  Teresa	  
Rodrigues,	  Álbum	  de	  paleografia,	  Lisboa,	  Estampa,	  1987.	  
381	  Emendado.	  
382	  Emendado.	  
383	  Emendado.	  
384	  Borrão	  ilegível.	  
385	  Na	  margem	  esquerda:	  “23”.	  
386	  Riscado:	  “reaes”.	  
387	  Palavras	  emendadas.	  
388	  Raspado:	  “memção”.	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¶	  E	  tirada	  a	  dicta	  Jlha	  E	  os	  dictos	  foros	  Das	  casas	  ficão	  pera	  se	  despemderem	  -­‐	  Cto	  lRbiij	  comtos	   to	  
   	   jxc	  reaes	  E	  porem	  segumdo	  o	  creçimemto	  Em	  que	  vão	  agora	  Estas	  Remdas	  Valem	  Agora	  -­‐	   iiij	  
comtos	  Que	  he	  hũ	  comto	  D	  ouro	  -­‐	  j	  comto	  d	  ouro	  /	  [fól.	  17]	  
	  
¶	  Valem	  As	  Despesas	  Que	  Estão	  Asemtadas	  nos	  Livros	  Da	  fazemda	  E	  outras	  que	  Mais	  Acreçerão	  E	  
que	  vão	  nas	  folhas	  Dos	  Asemtamemtos	  -­‐	  79780842	  Lxxta	  ix	  comtos	     	      	  biijc	  Rij	  reaes	  
	  
.ss.	  -­‐	  bij	  comtos	      	       	  jxc	  Riij	  reaes	  As	  ordinariãs	  
	  
E	  Rij	  comtos	   to	       	  bijc	  xxx	  reaes	  Em	  temças	  Dos	  -­‐	  Riij	  comtos	   	  iijc	  Lxxxta	  reaes	  que	  nelas	  momta	  
porque	  os	  -­‐	  j	  comto	     	       	  bjc	  Lta	  reaes	  Aõm	  de	  Jr	  Em	  bras	  d	  arrauJo	  por	  provisões	  
	  
E	   xxiij	   comtos	     	   bijc	   reaes	   os	   Juros	   E	   temças	   Em	   vida	   Comprado	   A	   Retro	   E	   gracas	   por	   temças	  
separadas	  
	  
E	   iiij	   comtos	       	         	   ijc	   Lxxta	   reaes	   De	   outras	   Despesas	   que	   vão	   Levadas	   nas	   folhas	   Do	  
asemtamemto	  	  
	  
E	      	   	  reaes	  Que	  aJmda	  Estão	  por	  despachar	  -­‐	  ij	  comtos	    	     	  Riij	  reaes	  que	  Estão	  nos	  	  
	  
titolos	   Dos	   ordenados.,.	   no	   Livro	   Da	   fazemda	   porque	   hos	   hũ	   comto	       	       	   biijc	   biij	   reaes	  
que	  faleçem	  são	  Ja	  despachados	  nas	  folhas	  do	  Reino	  
	  
	  
E	  ficãom	  Cto	  xbiij	  comtos	    	      	  reaes	  Dos	  quaes	  se	  ão	  d	  emtregar	  A	  bras	  D	  arrauJo	  Lxxxta	  j	  comtos	  
 	   ta	     	  iiijc	  Lta	  reaes	  pera	  as	  Despesas	  segimtes	  
	  
.ss.	  -­‐	  bj	  comtos	  pera	  o	  thesoureiro	  -­‐	  ¶	  E	  -­‐	  xxb	  comtos	  389	  As	  Moradias	  
	  
¶	  E	  -­‐	  b	  comtos	      	        	  bc	  reaes	  pera	  pagamemto	  Das	  Rolações	  .s.	  -­‐	   iij	  comtos	     	      ta	   iijc	  
reaes	  A	  Sopricaçãom	  E	  -­‐	  j	  comto	    	       390	  ijc	  reaes	  A	  casa	  do	  civel	  mjl391	  
	  
E	  -­‐	   	   ta	    	  ijc	  reaes	  que	  Estão	  Asemtados	  no	  Livro	  DE	  -­‐	    	  mjl392	  reaes	  pera	  os	  Moços	  D	  estribeira	  
Digo	    	  mjl393	  reaes	  
	  
E	  -­‐	  bj	  comtos	      	    	  Das	  cartas	  E	  Alvaraes	  Jeraes	  que	  Estão	  Asemtadas	  no	  Livro	  De	  bras	  d	  arrauJo	  
Em	  que	  Emtrão	  -­‐	  j	  comto	     	  reaes	  que	  Vossa	  Alteza	  mamda	  Dar	  A	  Senhora	  Jfamte	  Dona	  Jsabel	  /	  
[fól.	  17v.º]	  	  
	  
E	  -­‐	  j	  comto	     	     ta  	  bijc	  Lta	  reaes	  As	  temcas	  que	  A	  De	  pagar	  bras	  D	  arrauJo	  por	  provisoes	  
	  
E	  -­‐	  xxiiij	  comtos	  pera	  As	  Despesas	  Estraordinarias	  
	  
                                                
389	  Riscado:	  “pera”.	  
390	  Emendado.	  
391	  Emendado.	  
392	  Emendado.	  
393	  Emendado.	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E	  tirados	  Estes	  -­‐	  81553450	  -­‐	  que	  se	  momta	  nestas	  Despesas	  Dos	  -­‐	  Cto	  xbiij	  comtos	  bjc	      	   reaes	  
ficão	  -­‐	  xxxbij	  comtos	  bc	  Lta	  b	  reaes	  -­‐	  37000555	  reaes	  
	  
Estes	  ficão	  Liquidos	  A	  Sua	  Alteza	  
	  
E	  ficara	  outro	  tamto	  que	  mais	  creçerão	  As	  sisas	  do	  Reino	  E	  Dizimas	  
	  
¶	  E	  tem	  Mais	  que	  nesta	  Sisa	  não	  Emtrão	  -­‐	  370000	  -­‐	  Das	  Jugadas	  De	  Coimbra	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
por	  João	  Costa	  e	  Pedro	  Pinto	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